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As much as you want to plan your life, it has a way of suprising you with 
unexpected things that will make you happier than you originally planned. 
That’s what you call 
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